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Koska ihmisen alkeellinen kommunikointikyky 
nimenomaan lajitoverinsa kanssa lienee maail-
mamme levottomuuden suurimpia syitä, miks-
emme hädässämme kääntyisi esineiden puo-
leen? kysyi Hukkanen. (Niukkanen väitti että 
näinhän nimenomaan jo olikin.) Mutta mutta, 
koska jos joka toinen avioliitto purkautuu, voi-
ko siitä syyttää sohvaa? Ja koska luonto ei ker-
takaikkiaan näytä vielä olevan ihmisen käsitet-
tävissä, miksemme tavoittelisi edes keinotekoi-
sen sisintä? 
Niukkanen nosteli olkapäitään ja puhe näytti 
kulkeutuvan korvasta sisään toisesta ulos kuin 
paraskin MP3-soitin. Hukkanen ei tästä piitan-
nut, vaan pysyi päätöksessään perustaa maist-
raatti. Olisi jo aika virallistaa ihmisen ja esineen 
suhde. 
Monet löysivätkin katupylväistä Hukkasen 
”Avioliittoja poikkeaville” -toimiston ilmoituk-
sia. Heti avajaispäivänä poikkesivat vihittävik-
si mies naispuolisine muovisaaveineen, nainen 
etäkumppanina Kierrätyskeskuksen lastauslai-
turi ja nolo pastori jonka salarakas jo kauan oli 
ollut Marian Konditoria. 
Pian löysivät laajat kansalaispiirit Hukkasen pal-
veluyrityksen jossa vähällä jonottamisella syö-
tiin hääkakkua ja saatettiin asiakkaita avioon 
autojensa, taulutelevisioidensa, kakkosasunto-
jensa ja kolmoslehtipuhaltimiensa kanssa. Siip-
pansa saivat Kolmen sepän patsas, Halsuan lii-
kenneympyrä ja Puijon hyppyrimäki yhtä suju-
vasti kuin taskupeili ja muistitikku. 
Kaikki sujui hyvin kunnes törmättiin perimys-
kaareen. Katsottaisiinko esimerkiksi ämpäri ja 
matkaradio rintaperillisiksi? Ja jos ämpäreitä oli-
si kolmea eri kokoa, jakaisivatko he saavin ta-
san? Entä mikä olisi avioliiton ulkopuolella syn-
tyneen kastelukannun oikeudellinen asema? 
Uuden maistraatin toiminnan romautti lopul-
lisesti säilöntäviranomaisen lisäys kahta ihmis-
henkilöä koskevaan avioliittolakiin: ”Välttämät-
tömät stabilointiaineet avioliittoa solmittaessa 
ovat aineita jotka mahdollistavat tasaisen liiton 
säilymisen ja tehostavat avioliiton omaa väriä, 
ja aineita jotka lisäävät liiton sitoutumiskykyä, 
mukaan luettuna ristisidoksen muodostuminen 
puolisoiden kesken niin että avioliiton osat voi-
daan sitoa uudelleen muovatuksi liitoksi.” 
Käytyään sisäiset yt-neuvottelut, Hukkanen lo-
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